







































Meaning of Interactions in Lunch with Parents and Child







































































































































































Table 1　 会話分析に用いている記号一覧（Jefferson, 1974/
　　　　　西阪，1997）
記号 意　味 記号 意　味
[　] 重なり ：： 引き延ばし
[ [ 同時発話 － 途切れ
＝ 密着 h 笑い
（　） 聞き取り困難 ￥ ￥ 笑いながら
（数字） 沈黙（秒数） 太字 大きい声

























































































































　  大分類名 ⅰ言語コミュケーション ⅱ非言語コミュニケーション
中分類名 ラベル ラベル
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1 B2 16 D 31 A2 46 A1
2 B1 17 C2 32 A1 47 B2
3 B2 18 A1 33 B2 48 A2
4 B1 19 C1 34 A1 49 C1
5 B2 20 A1 35 A2 50 C2
6 B1 21 C2 36 B2 51 B1
7 B2 22 D2 37 B1 52 C2
8 B1 23 C1 38 C1 53 B1
9 A1 24 D1 39 C2 54 B2
10 B2 25 A2 40 C1 55 B1
11 B1 26 D1 41 C2 56 B2
12 A1 27 B2 42 B2
13 D1 28 B1 43 D2
14 B1 29 C2 44 D1
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